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ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
 
          Діюча на сьогодні податкова система є однією з найзаплутаніших у правовій системі 
України. Наша країна має складне законодавство, деяких законодавчих актів недостатньо 
узгоджені і суперечать один одному. Як показує практика, зміни, що вносяться до законів 
України з питань оподаткування, сприяють появі нових проблем.  
          Оподаткування є фінансовою формою відносин між економічними суб'єктами та 
державою. Тому пошук кращих перспектив функціонування української податкової політики 
є актуальним питанням на сучасному етапі розвитку українського суспільства. 
Проблематикою оподаткування в Україні займалися такі вітчизняні вчені, як Воронкова О. 
М., Орлова В. О., Ляшенко В. І. та багато інших [1].  
          Незважаючи на ряд прийнятих останнім часом вищими органами державної влади й 
управління нормативних документів, розвиток малого підприємництва в Україні 
здійснюється в несприятливому макро- та мікросередовищі, є багато проблем, які необхідно 
вирішувати на різних рівнях.  
          Аналіз діяльності суб'єктів малого бізнесу свідчать про те, що значна кількість 
новостворених малих підприємств не може розпочати свою роботу через відсутність 
достатнього статутного капіталу, сировини та матеріалів, власних площ і обладнання, 
практичних навичок та підприємливості працівників у здійсненні бізнесу. Вони мають 
проблеми виробничого характеру, труднощі в реалізації продукції, формуванні відповідної 
клієнтури.  
          Через невеликі обсяги господарської діяльності деякі малі підприємства неспроможні 
залучати кваліфікованих фахівців, наймати здібних робітників і забезпечувати їм високу 
оплату праці. Негативно впливають на розвиток малого бізнесу такі стримуючі фактори, як 
загальний спад вітчизняного товарного виробництва, зростання цін, інфляція, низький рівень 
платоспроможності населення, рекет, корупція тощо.  
          Частка малих та середніх підприємств у валовому внутрішньому продукті України 
становить лише 9%. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) виробничих малих 
підприємств дорівнює лише 2,3% від загального обсягу продукції промисловості України.  
          На думку багатьох фахівців, основними напрямками дальшого розвитку малого 
підприємництва в Україні в найближчій перспективі є: формування належної законодавчої 
бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу; вдосконалення фінансово-кредитної 
підтримки; забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих 
підприємств; інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу; стимулювання 
зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва [2].  
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           У рейтингу загального податкового навантаження Україна посіла 152-ге місце серед 
183 країн із показником 57,1 % сукупної податкової ставки, в середньому в світі цей 
показник на 2012 рік склав 44,8 %. Експерти Міжнародної фінансової корпорації в своєму 
дослідженні The Costs of Tax Compliance in Ukraine відзначають, що на адміністрування 
податків український бізнес щорічно витрачає понад 4 млрд гривень.  
           Так, у період з 2007 по 2009 роки приватний бізнес, крім сплати безпосередньо 
податків і зборів, передбачених законодавством, витратив ще як мінімум 7,8 млрд гривень на 
заходи, що з їх адмініструванням, що складає приблизно 1 % ВВП України [3].  
           Дисбаланси податкової системи України створюють нерівномірні податкові 
навантаження і, як результат, призводять до збільшення тіньового сектору економіки, 
ухилення від оподаткування, зменшення податкових надходжень. За результатами 
дослідження "Ведення бізнесу 2013" Україна не тільки поліпшила свої позиції (до 137 місця 
з 185 країн), а й увійшла в список з 23 країн світу – найбільших реформаторів умов ведення 
бізнесу в 2011 – 2012.  
           Крім того, Україна увійшла до списку країн-лідерів зростання рейтингу серед країн 
СНД на ряду з Вірменією (+18 позиції до 32 місця), а також скоротила на 9 позицій своє 
відставання від Російської Федерації, зайняла 112 місце в рейтингу Doing business 2013. 
Україна також потрапила в перші 25 країн, що досягли найбільшого прогрес за останні роки 
у спрощенні умов ведення бізнесу [4].  
           В загальному до основних проблем функціонуючої системи оподаткування в Україні, 
можна віднести: по-перше, велика кількість мало ефективних податків вимагають істотних 
адміністративних витрат, що перевищують доходи бюджету; по-друге, протиріччя та 
неузгодженості окремих податкових законів, їх нестабільність, безсистемне надання пільг та 
перекручування суті окремих видів податків; по-третє надмірна фіскальна спрямованість 
податкової системи; по-четверте, значна кількість нормативно-правових актів з питань 
оподаткування, якими повинні володіти і керуватися на практиці як платники податків, так і 
працівники органів державної податкової служби України; по-п'яте, неурегульованість 
правових гарантій для учасників податкових відносин, відсутність прозорих і ефективних 
механізмів захисту прав платників податків і т. д; по-шосте, податкова система зараз є 
чинником зниження рівня економічного зростання та інвестиційної активності, стимуляція 
ухилення від сплати податків.  
          Держава має чітко визначити, хто та на яких умовах буде управляти державними 
пакетами акцій. Суб'єктами управління можуть виступати як державні чиновники так і 
приватні особи. Щоб забезпечити певні умови довготривалої стабільності в роботі 
підприємства, дуже важливим є продаж великих пакетів акцій саме стратегічним інвесторам, 
а не випадковим інвесторам спекулятивної організації.  
          Без досягнення якісно нового рівня корпоративного управління неможливо 
розраховувати на досягнення істотних результатів ринкових перетворень, подальший 
прогрес української економіки. Без досягнення якісно нового рівня корпоративного 
управління неможливо розраховувати на досягнення істотних результатів ринкових 
перетворень, подальший прогрес української економіки.  
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